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Destructive tsunamigenic earthquakes have occurred along the Kuril and Japan trenches 
repeatedly. Historical documents indicate that the AD 1611 Keicho tsunami struck the Pacific coast 
of Tohoku, northern Japan. Although historians and geologists have investigated the event 
extensively, the source of the tsunami is still controversial (Kuril and Japan trenches). The source 
and magnitude of the AD 1611 earthquake are particularly important in understanding of the 
recurrence interval of unusually large earthquakes along the two trenches. Thus, I explored a 
source model that can satisfy the historical and geological records from Hokkaido and Tohoku in the 
17th century consistently. The historical, geological, and tsunami engineering works related to the 
AD 1611 earthquake and tsunami were comprehensively reviewed and the reliability of those was 
reevaluated by this study. The careful review shows that the geological evidence of the AD 1611 
tsunami at the Ishinomaki plain is critically important to reinforce the reliability of historical 
information of Miyagi prefecture. Therefore, geological fieldwork and multi-proxy analyses for the 
tsunami deposits on the Ishinomaki Plain were carried out. The combination of the reconstruction 
of the paleoenvironment using pollen analysis and high-resolution radiocarbon dating with 
Bayesian analysis suggested that the youngest tsunami deposit from the Ishinomaki Plain should 
be ascribed to the AD 1611 tsunami. Based on the reevaluated historical records together with 
previously identified and newly added geological evidence and tsunami inundation modeling, I 
found that the fault model along the northern Japan and geological records from western Hokkaido 
and Tohoku in the 17th century. However, the model has an unusually large slip amount compared 
to findings from the seismological study. This indicates that tsunami deposits at western Hokkaido 
may have been formed by a local tsunami triggered by, for example, submarine landslide. If this is 
the case, the AD 1611 Keicho tsunami source model should be assumed as an extraordinary large 
fault along the middle Japan Trench. Future investigation on the seafloor topography is needed to 
evaluate the possibility of the submarine landslide at western Hokkaido and to confirm the AD 1611 
Keicho tsunami source model. 
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論文審査の結果の要旨 
 
 
手塚寛氏は、歴史時代の地震・津波の断層モデルを学際的アプローチにより推定する研究に取り
組んできた。歴史時代の津波は、歴史記録が断片的に残されているものの断層モデルを推定する
には不十分な場合があり、地質記録で不完全な情報を補う必要がある。それが故に、地質学のみ
ならず歴史学や津波工学の知識と技術も必要となり、実態解明が容易に進まないのが現状である。
同氏は、1611 年に東北地方で発生した慶長地震・津波に着目して研究を行った。まず、歴史記録
を丹念に整理し各記録の信頼性を評価した結果、宮城県における記録は信頼性が十分とは言えな
いことを明らかにした。そこで、宮城県の石巻平野において地質調査を自ら実施し、詳細な堆積
学的、地球科学的分析および年代測定に基づき、1611 年慶長津波により堆積した可能性が高い津
波堆積物が存在することを高い確度をもって明らかにし、歴史記録のみでは判然としなかった宮
城県への津波の影響を明確にした。さらに、17 世紀前半の年代を示す津波堆積物は、東北地方太
平洋岸の沿岸部一帯のみならず北海道地方の太平洋岸全域にも存在しているのに対し、従来の断
層モデルに関する議論はこれら全域の津波痕跡を対象としておらず、部分的な評価に留まってい
ることに注目した。そして、津波数値計算を実施して断層モデルを検討した結果、1611 年慶長地
震・津波は日本海溝沿いで発生した可能性が高いことを示した。この結果は、従来考えられてい
たよりも短期間で日本海溝では巨大地震が発生しうる可能性があること、それとは別に千島海溝
において近接する時期に巨大地震が発生したことを想定する必要があることを示している。この
結果は、同氏が主体的になって学際的なアプローチにより 1611 年慶長地震・津波を評価したから
こそ得られたものと言え、内容には新規性、独自性も認められる。また、2011 年東北地方太平洋
沖地震・津波から 10 年目を迎えようとしている中で、近い将来に巨大地震・津波が周辺領域で発
生する恐れがあることを指摘した点で、極めて重要な社会貢献とも言える。同氏は、現在までに
2 編の研究論文を国際誌にて発表（うち 1 件は印刷中）しており、国際的な評価も得ており、自
立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって、
手塚寛氏提出の博士論文は、博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
 
 
